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 This second issue of volume six of the Assumption University Law Journal includes 
various articles in both international law and civil law. There are three articles in the area of 
international law on the following matters: the movement of natural person in ASEAN, the 
setting aside of foreign arbitral awards and the prevention of infringements of human rights 
in the supply chain of fishery industry. There are two civil law articles one on the inheritance 
of guarantee and the other on usurious interest. It also has three book reviews. 
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